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ABSTRAK 
 
Tingkah laku menyimpang adalah  tingkah laku  yang menyalahi norma-norma organisasi 
dan ia menjadi ancaman serta memberi kesan buruk terhadap pekerja dan organisasi. 
Kajian ini mengkaji pengaruh  keagamaan dan etika kerja Islam terhadap tingkah laku 
menyimpang  dalam organisasi dan pengaruh pengantara niatuntuk kekal terhadap 
hubungan  antara keagamaan dan etika kerja Islam dengan tingkah laku menyimpang. 
Sejumlah 217 soal selidik telah diedarkan dalam kalangan kakitangan organisasi yang 
terlibat. Walau bagaimanapun, hanya  122 soal selidik sahaja yang dikembalikan dan 
dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Seterusnya, analisis faktor dilakukan pada 
setiap pemboleh ubah. Terdapat empat dimensi  dalam tingkah laku menyimpang iaitu 
peribadi yang agresif, sabotaj dan tindakan merugikan organisasi,  penyalahgunaan masa 
dan sumber organisasi, dan  penyelewengan untuk kepentingan peribadi. Manakala 
keagamaan pula terdiri daripada  tiga dimensi iaitu  tingkah laku  keagamaan yang tinggi, 
keyakinan dan kepercayaan terhadap agama,  dan pengorbanan. Etika kerja Islam pula 
terbahagi kepada dua dimensi iaitu rajin   dan tanggungjawab moral . Terdapat dua 
dimensi iaitu niat kekal afektif dan niat kekal normatif  dalam pemboleh ubah niat untuk 
kekal. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis ke atas kesan 
langsung dan kesan pengantaraan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa dimensi  tingkah 
laku keagamaan yang tinggi, pengorbanan dan tanggungjawab moral secara 
keseluruhannya mempunyai hubungan yang signifikan dan negatif terhadap beberapa 
dimensi dalam tingkah laku menyimpang. Tambahan pula, dapatan kajian juga 
mendedahkan niat kekal normatif memainkan peranan sebagai pemboleh ubah 
pengantaraan  dalam hubungan  antara keagamaan, etika kerja Islam dan  tingkah laku 
menyimpang.   Teori Tingkah laku Terancang telah digunakan dalam kajian ini sebagai 
teori asas yang menyokong kerangka teori. Batasan dalam kajian ini adalah bilangan  
responden yang sedikit dan kajian pula adalah terhad kepada perspektif Islam sahaja. 
Oleh itu, dicadangkan agar penyelidik pada masa hadapan dapat menjalankan kajian 
dengan jumlah responden yang lebih ramai dan mengkaji hubungan terhadap agama lain. 
 
Kata kunci: Tingkah laku menyimpang, keagamaan, etika kerja Islam, niat untuk kekal 
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ABSTRACT 
 
Deviant behavior is the behavior  that violates organizational norms, thus becoming a 
threat and has negative impacts on employees and the organizations. This study examined  
the influence of religiosity and Islamic work ethics on  deviant behavior in the 
organization, and the influence of the mediator, intention to stay, on the relationship 
between religiosity, Islamic work ethics and deviant behavior. 217 questionnaires were 
distributed to the respondents involved in this study. However, only 122 questionnaires 
were returned and  used for further analysis. Then,  factor analyses were performed on 
each of the variables. There are four dimensions in deviant behavior: personal aggression, 
sabotage and destructive action on organization, abuse of time and organization 
resources, and misappropriation for personal interests. Meanwhile, religiosity consists of 
three dimensions, namely highly  religious behavior, belief and faith, and sacrifice. 
Islamic work ethics is divided into two dimensions known as diligent and moral 
responsibility. There are two dimensions such as, affective intention to stay and 
normative intention to stay in the variables of intention to stay. Multiple regression 
analysis was used to test the entire hypothesis. The findings showed that the dimensions 
of highly religious behavior, sacrifices and moral responsibility have  significant and 
negative effects on  several dimensions of deviant behavior. Furthermore, the findings 
revealed that normative intention to stay plays a partial mediator’s role in the 
relationship. The Theory of Planned Behavior was  used as the underpinning theory for 
the theoretical framework. The limitations of this study were the small number of 
respondents and the perspectives of Islam. Therefore, it is recommended that future 
researchers  conduct  studies  with a higher number of respondents and examine  the 
relationship with  other religions. 
 
Keywords: Deviant behavior, religiosity, Islamic work ethics, intention to stay 
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Bab 1  
Pengenalan 
 
1.0 Latarbelakang Kajian 
 
Wujud pelbagai cabaran dan tuntutan dalam menempuhi era globalisasi pada masa kini.  
Organisasi  yang dinamik dan berdaya saing, memerlukan pekerja yang produktif dan 
sentiasa memberikan komitmen terhadap tugas dan kerjaya mereka. Pekerja-pekerja yang 
cemerlang merupakan aset kepada organisasi untuk terus berkembang dan meningkat 
maju. Oleh sebab itulah, pihak pengurusan sentiasa mengambil  pelbagai inisiatif dan 
pendekatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pekerja dan untuk memastikan 
objektif organisasi tercapai. 
 
Namun, sebalik pelbagai usaha yang diambil oleh majikan untuk mencapai sasaran 
organisasi, wujud masalah tingkah laku negatif yang juga dikenali sebagai tingkah laku 
menyimpang yang semakin serius di kalangan kakitangan organisasi pada hari ini 
(Sulaiman & Bhatti, 2013; Omar, Halim, Zainah, Farhadi, Nasir & Khairudin, 2011). 
Tingkah laku menyimpang ini mengakibatkan objektif serta hasil organisasi tersasar dan  
tidak dapat dicapai (Shamsudin, Subramaniam & Ibrahim, 2011: Bashir, Nasir, Qayyum 
& Bashir, 2012). Tingkah laku menyimpang ini adalah bersifat universal, serius, negatif 
dan memberi kesan yang buruk kepada organisasi semakin menjadi perhatian utama di 
376 
 
Selain dari itu, dapatan kajian juga akan menjadi pencetus kepada penyelidik akan datang 
yang berminat untuk mengkaji isu bersangkutan dengan gelagat menyimpang di dalam 
pelbagai kategori, sektor dan industri.  
 
Akhir sekali, adalah diharapkan agar kajian ini akan menjadi asas kepada ahli akademik 
untuk melakukan kajian seterusnya dan dapatan kajian ini akan membantu organisasi 
seperti BIMB dan BMMB di dalam mencari penyelasaian terhadap gelagat menyimpang 
di dalam kurikulum pengajaran latihan dan pengurusan mereka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Bahagian A: 
Sila tandakan ( √) pada jawapan anda 
untuk soalan-soalan yang berikut 
1. Umur anda 
<25 tahun  
26- 35  
36-45  
46-50  
>51  
 
2. Jantina 
Lelaki  
Perempuan  
 
3. Status anda 
Belum berkahwin  
Berkahwin  
Berpisah  
 
4. Sektor pekerjaan anda 
Sektor kerajaan  
Sektor swasta  
Bekerja sendiri  
Lain-lain  
 
5. Bidang pekerjaan anda  
Kerja am  
Pengkeranian  
Penyeliaan  
Pengurusan  
 
 
 
 
6. Pendapatan anda 
<RM 1000.00  
RM 1001.00 – RM 2000.00  
RM 2001.00 – RM 3000.00  
RM 3001.00 – RM 5000.00  
RM 5001.00 – RM 8000.00  
>RM 8001 ke atas  
 
7. Pengalaman kerja 
< 1 tahun  
1 tahun – 3 tahun  
3 tahun – 5 tahun  
5 tahun – 10 tahun   
>10 tahun keatas  
 
8. Pendidikan tertinggi anda 
Sijil Rendah Pelajaran(PMR) dan 
setaraf 
 
Sijil Persekolahan Malaysia 
(SPM)dan setaraf 
 
Diploma  
Ijazah  
Ijazah Sarjana dan keatas  
 
9. Tahap tertinggi pendidikan 
agama anda 
Sekolah Rendah Kebangsaan  
Sekolah Menengah Kebangsaan  
Sekolah Rendah Agama   
Sekolah Menengah Agama  
Jurusan Agama di Universiti  
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Bahagian B: 
Untuk menjawab soalan dibawah, sila gunakan skala yang diberi 
 
1 2 3 4 5 
Sangat tidak 
bersetuju 
 
Tidak bersetuju Neutral Bersetuju Sangat 
bersetuju 
 
10.  Kemalasan adalah suatu dosa. 
 
1 2 3 4 5 
11.  Dedikasi terhadap pekerjaan adalah nilai yang murni. 
 
1 2 3 4 5 
12.  Pekerjaan yang baik memberi manafaat kepada diri 
sendiri dan orang lain.  
1 2 3 4 5 
13.  Keadilan dan kemurahan hati di tempat kerja adalah 
perlu untuk kebajikan masyarakat. 
1 2 3 4 5 
14.  Seseorang yang menghasilkan lebih daripada 
keperluannya akan menyumbang kepada kemajuan 
masyarakat keseluruhannya.  
1 2 3 4 5 
15.  Seseorang itu haruslah berkerja semampu yang terbaik. 
 
1 2 3 4 5 
16.  Berkerja bukanlah tamat setakat pekerjaan itu tetapi 
adalah cara untuk meningkatkan kemajuan diri dan 
perhubungan sosial. 
1 2 3 4 5 
17.  Hidup akan tiada maknanya tanpa kerja. 
 
1 2 3 4 5 
18.  Lebih banyak masa berehat adalah baik untuk 
masyarakat. 
 
1 2 3 4 5 
19.  Hubungan antara pekerja dalam organisasi haruslah 
diberi penekanan dan digalakkan. 
1 2 3 4 5 
20.  Kerja tidak membolehkan seseorang itu mengawal 
persekitaran. 
 
1 2 3 4 5 
21.  Kerja yang kreatif adalah sumber kegembiraan dan 
kejayaan. 
 
1 2 3 4 5 
22.  Sesiapa yang bekerja adalah lebih cenderung maju 
dalam hidup. 
 
1 2 3 4 5 
23.  Kerja memberikan peluang untuk bebas menentukan 
hidup. 
 
 
1 2 3 4 5 
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24.  Seseorang yang berjaya itu adalah orang yang 
memastikan kerjanya siap mengikut masa yang 
ditetapkan. 
 
1 2 3 4 5 
25.  Seseorang haruslah senantiasa bekerja keras untuk 
memenuhi tanggungjawab. 
1 2 3 4 5 
26.  Nilai sesuatu kerja itu adalah datangnya daripada niat  
dan bukan hasilnya. 
1 2 3 4 5 
27.  Merasakan Islam menolong saya  kearah kehidupan 
yang lebih baik. 
1 2 3 4 5 
28.  Merasakan pengajaran Al Quran adalah sesuai dan 
dapat diamalkan didalam hidup pada masa sekarang. 
1 2 3 4 5 
29.  Merasakan berdoa banyak membantu . 
 
1 2 3 4 5 
30.  Berusaha untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad 
(s.a.w) di dalam kehidupan harian. 
 
1 2 3 4 5 
31.  Percaya Allah (s.w.t) menolong saya. 
 
1 2 3 4 5 
32.  Menunaikan solat harian di masjid. 
 
1 2 3 4 5 
33.  Berpuasa selain dari bulan Ramadhan. 
 
1 2 3 4 5 
34.  Bersembahyang sunat. 
 
1 2 3 4 5 
35.  Membelanjakan sejumlah wang dari pendapatan untuk 
bersedekah. 
1 2 3 4 5 
36.  Mencari masa untuk membaca Al Quran sekalipun 
sibuk. 
 
1 2 3 4 5 
37.  Berpuasa penuh pada bulan Ramadhan. 
 
1 2 3 4 5 
38.  Membayar zakat pendapatan setiap tahun. 
 
1 2 3 4 5 
39.  Bersembahyang pada setiap awal waktu sembahyang. 
 
1 2 3 4 5 
40.  Bersembahyang lima kali sehari. 
 
1 2 3 4 5 
41.  Mengutamakan untuk menunaikan haji apabila semua 
syaratnya dipenuhi. 
1 2 3 4 5 
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Untuk menjawab soalan dibawah, sila gunakan skala yang diberi 
 
1 
 
2 3 4 5 6 7 
Sangat 
tidak 
bersetuju 
 
Separuh 
tidak 
bersetuju 
Sedikit 
tidak 
bersetuju 
Neutral Sedikit 
bersetuju 
Separuh 
bersetuju 
 
Sangat 
bersetuju 
 
42.  Saya bersedia untuk memberi segala usaha 
melebihi dari yang diharapkan untuk membantu 
organisasi ini agar berjaya. 
1 2 3 4 5 6 7 
43.  Saya memberi ulasan yang baik kepada kawan-
kawan bahawa organisasi saya merupakan 
tempat yang hebat untuk bekerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
44.  Saya berasa amat kurang setia kepada organisasi 
ini. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
45.  Saya bersedia menerima hampir semua agihan 
tugas untuk membolehkan saya kekal bekerja di 
organisasi ini.  
1 2 3 4 5 6 7 
46.  Saya merasa nilai saya dan nilai organisasi 
adalah hampir sama. 
1 2 3 4 5 6 7 
47.  Saya berbangga untuk memberitahu orang lain 
bahawa saya adalah sebahagian dari organisasi 
ini.  
1 2 3 4 5 6 7 
48.  Saya boleh saja bekerja dengan organisasi lain, 
asalkan jenis kerja adalah sama. 
1 2 3 4 5 6 7 
49.  Organisasi ini memberi saya inspirasi untuk 
membuat yang terbaik di dalam prestasi kerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
50.  Ia hanya memerlukan sedikit perubahan didalam 
keadaan semasa saya, untuk menyebabkan saya 
meninggalkan organisasi ini. 
1 2 3 4 5 6 7 
6 
 
51.  Saya berasa sangat gembira yang saya memilih 
untuk bekerja di organisasi ini, berbanding 
bekerja dengan organisasi lain yang saya 
fikirkan diwaktu saya mula bekerja.  
1 2 3 4 5 6 7 
52.  Adalah tidak banyak yang boleh didapati dengan 
terus kekal di dalam organisasi ini sampai bila-
bila. 
1 2 3 4 5 6 7 
53.  Selalu saya merasakan susah untuk bersetuju 
dengan polisi organisasi didalam hal-hal penting 
yang berkaitan dengan pekerja-pekerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
54.  Saya sangat mengambil berat terhadap halatuju 
organisasi ini. 
1 2 3 4 5 6 7 
55.  Untuk saya, inilah organisasi yang terbaik untuk 
bekerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
56.  Membuat keputusan untuk bekerja di organisasi 
ini adalah satu kesilapan yang pasti oleh pihak 
saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Untuk menjawab soalan dibawah, sila gunakan skala yang diberi 
1 2 3 4 5 6 7 
Tidak 
Pernah 
Sekali 
Setahun 
Dua Kali 
Setahun 
Beberapa 
Kali 
Setahun 
Bulanan Mingguan Harian 
 
SAYA.…………………… 
57.  Mempermain seseorang di tempat kerja. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
58.  Mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati 
seseorang di tempat kerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
59.  Membuat pernyataan tentang ethnik, agama, 
bangsa di tempat kerja. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
60.  Menyumpah/memaki seseorang di tempat 
kerja. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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61.  Mempersendakan seseorang dengan serius di 
tempat kerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
62.  Bertindak sombong terhadap seseorang di 
tempat kerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
63.  Memalukan seseorang secara umum di tempat 
kerja. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
64.  Mengambil harta syarikat tanpa kebenaran. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
65.  Menghabiskan banyak masa berkhayal dan 
mengelamun ditempat kerja disebalik bekerja. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
66.  Memalsukan resit untuk mendapatkan bayaran 
balik yang lebih dari wang yang dibelanjakan. 
1 2 3 4 5 6 7 
67.  Mengambil rehat yang lama atau tambahan 
selain dari yang diterimapakai ditempat kerja.  
1 2 3 4 5 6 7 
68.  Datang kerja lewat tanpa kebenaran. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
69.  Menyelerakkan tempat kerja saya. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
70.  Mengabaikan arahan majikan ditempat kerja. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
71.  Sengaja melakukan kerja dengan perlahan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
72.  Berbincang maklumat rahsia syarikat dengan 
mereka yang tidak sepatutnya. 
1 2 3 4 5 6 7 
73.  Menggunakan dadah yang tidak sah semasa 
kerja. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
74.  Hanya berusaha sedikit didalam bekerja. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
75.  Melambat-lambatkan kerja untuk mendapatkan 
kerja lebih masa. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Sekian, Terima Kasih 
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Lampiran B : Analisa Diskriptif ( Mean dan Standard Deviation) 
 
 
Descriptives 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Umur 122 1.00 5.00 2.5164 .85506 
Pendapatan 122 1.00 6.00 3.7131 .97472 
Pengalaman 122 1.00 5.00 3.9180 1.18245 
moral_dan_tanggungjawab 122 3.29 5.00 4.3770 .49761 
usaha 122 2.60 5.00 4.0836 .61380 
etika_kerja_Islam_afterFA 122 3.14 5.00 4.2303 .50142 
niat_kekal_afektif 122 3.00 7.00 5.6844 1.00813 
niat_kekal_normatif 122 2.67 7.00 5.5710 1.05277 
kekal_dalam_organisasi_afterFA 122 3.00 7.00 5.6277 .93474 
agresif 122 1.00 7.00 1.9918 1.17280 
mensabotaj 122 1.00 4.00 1.2131 .56702 
salahguna_masa 122 1.00 5.83 1.6462 .85993 
kepentingan_diri 122 1.00 4.00 1.2459 .67597 
gelagat_menyimpang_afterFA 122 1.00 4.58 1.5242 .65374 
melebihi_tingkahlaku_beragama 122 2.17 5.00 4.2077 .68946 
keyakinan_dan_kepercayaan 122 4.00 5.00 4.8975 .25864 
pengorbanan 122 3.00 5.00 4.7664 .47318 
keagamaan_afterFA 122 3.72 5.00 4.6239 .36075 
Valid N (listwise) 122     
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Lampiran D : Analisa Regrasi 
 
 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_
kepercayaan, 
melebihi_tingkah
laku_beragama
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: agresif 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .167
a
 .028 .002 .88857 1.716 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Dependent Variable: agresif 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2.564 3 .855 1.082 .360
b
 
Residual 89.220 113 .790   
Total 91.783 116    
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.680 1.573  2.340 .021 
melebihi_tingkahlaku_beragama .114 .142 .083 .800 .425 
keyakinan_dan_kepercayaan -.185 .335 -.055 -.553 .582 
pengorbanan -.299 .196 -.162 -1.529 .129 
a. Dependent Variable: agresif 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.5820 2.2750 1.8342 .14866 117 
Residual -1.25607 2.57139 .00000 .87700 117 
Std. Predicted Value -1.696 2.965 .000 1.000 117 
Std. Residual -1.414 2.894 .000 .987 117 
a. Dependent Variable: agresif 
 
Regression 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_
kepercayaan, 
melebihi_tingkah
laku_beragama
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .219
a
 .048 .020 .07028 2.121 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Dependent Variable: mensabotaj 
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ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .025 3 .008 1.721 .167
b
 
Residual .504 102 .005   
Total .529 105    
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.183 .128  9.218 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama .003 .012 .025 .236 .814 
keyakinan_dan_kepercayaan .002 .028 .009 .089 .929 
pengorbanan -.040 .019 -.232 -2.079 .040 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0027 1.0848 1.0157 .01558 106 
Residual -.06531 .32608 .00000 .06927 106 
Std. Predicted Value -.835 4.434 .000 1.000 106 
Std. Residual -.929 4.640 .000 .986 106 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_
kepercayaan, 
melebihi_tingkah
laku_beragama
b
 
. Enter 
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a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. All requested variables entered. 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .290
a
 .084 .060 .68698 2.047 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4.977 3 1.659 3.515 .017
b
 
Residual 54.273 115 .472   
Total 59.250 118    
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.280 1.216  1.052 .295 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.213 .100 -.206 -2.134 .035 
keyakinan_dan_kepercayaan .452 .257 .167 1.758 .081 
pengorbanan -.216 .148 -.146 -1.460 .147 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .9416 2.2158 1.5700 .20537 119 
Residual -1.07215 1.92958 .00000 .67819 119 
Std. Predicted Value -3.060 3.144 .000 1.000 119 
Std. Residual -1.561 2.809 .000 .987 119 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_
kepercayaan, 
melebihi_tingkah
laku_beragama
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .294
a
 .086 .060 .10818 1.895 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .117 3 .039 3.338 .022
b
 
Residual 1.240 106 .012   
Total 1.358 109    
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.534 .196  7.819 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.001 .018 -.006 -.059 .953 
keyakinan_dan_kepercayaan -.044 .041 -.105 -1.070 .287 
pengorbanan -.057 .025 -.241 -2.295 .024 
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a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0237 1.1397 1.0424 .03279 110 
Residual -.13936 .30961 .00000 .10668 110 
Std. Predicted Value -.570 2.968 .000 1.000 110 
Std. Residual -1.288 2.862 .000 .986 110 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tang
gungjawab
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: agresif 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .349
a
 .122 .106 .87612 1.695 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Dependent Variable: agresif 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 12.233 2 6.116 7.968 .001
b
 
Residual 88.272 115 .768   
Total 100.505 117    
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 4.746 .730  6.498 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.607 .207 -.326 -2.935 .004 
usaha -.053 .167 -.035 -.318 .751 
a. Dependent Variable: agresif 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.4429 2.5904 1.8593 .32335 118 
Residual -1.47181 2.29654 .00000 .86860 118 
Std. Predicted Value -1.288 2.261 .000 1.000 118 
Std. Residual -1.680 2.621 .000 .991 118 
a. Dependent Variable: agresif 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tang
gungjawab
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .115
a
 .013 -.006 .07121 2.162 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Dependent Variable: mensabotaj 
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ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .007 2 .004 .693 .503
b
 
Residual .522 103 .005   
Total .529 105    
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.066 .067  15.954 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.022 .018 -.143 -1.174 .243 
usaha .011 .014 .094 .768 .445 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .9960 1.0347 1.0157 .00818 106 
Residual -.03472 .32024 .00000 .07053 106 
Std. Predicted Value -2.409 2.322 .000 1.000 106 
Std. Residual -.488 4.497 .000 .990 106 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tang
gungjawab
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .349
a
 .122 .107 .66977 2.232 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 7.214 2 3.607 8.040 .001
b
 
Residual 52.036 116 .449   
Total 59.250 118    
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.526 .550  6.411 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.582 .157 -.413 -3.709 .000 
usaha .145 .129 .125 1.124 .263 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.1667 2.1983 1.5700 .24725 119 
Residual -1.05287 1.94230 .00000 .66407 119 
Std. Predicted Value -1.631 2.541 .000 1.000 119 
Std. Residual -1.572 2.900 .000 .991 119 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .182
a
 .033 .015 .11075 1.890 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .045 2 .023 1.840 .164
b
 
Residual 1.312 107 .012   
Total 1.358 109    
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.225 .097  12.562 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.042 .027 -.186 -1.570 .119 
usaha .001 .021 .006 .047 .963 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
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Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0175 1.0846 1.0424 .02035 110 
Residual -.08363 .31000 .00000 .10973 110 
Std. Predicted Value -1.225 2.073 .000 1.000 110 
Std. Residual -.755 2.799 .000 .991 110 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
niat_kekal_normati
f, 
niat_kekal_afektif
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: agresif 
b. All requested variables entered. 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .325
a
 .106 .090 .88407 1.592 
a. Predictors: (Constant), niat_kekal_normatif, niat_kekal_afektif 
b. Dependent Variable: agresif 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 10.623 2 5.312 6.796 .002
b
 
Residual 89.881 115 .782   
Total 100.505 117    
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors: (Constant), niat_kekal_normatif, niat_kekal_afektif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.450 .516  6.682 .000 
niat_kekal_afektif .016 .106 .017 .147 .883 
niat_kekal_normatif -.299 .101 -.335 -2.977 .004 
a. Dependent Variable: agresif 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.4494 2.7186 1.8593 .30133 118 
Residual -1.71863 2.48412 .00000 .87648 118 
Std. Predicted Value -1.360 2.852 .000 1.000 118 
Std. Residual -1.944 2.810 .000 .991 118 
a. Dependent Variable: agresif 
 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
niat_kekal_norm
atif, 
niat_kekal_afekti
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .107
a
 .011 -.008 .07128 2.058 
a. Predictors: (Constant), niat_kekal_normatif, niat_kekal_afektif 
b. Dependent Variable: mensabotaj 
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ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .006 2 .003 .599 .552
b
 
Residual .523 103 .005   
Total .529 105    
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors: (Constant), niat_kekal_normatif, niat_kekal_afektif 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.017 .051  19.996 .000 
niat_kekal_afektif -.008 .009 -.106 -.920 .359 
niat_kekal_normatif .008 .009 .113 .985 .327 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .9917 1.0337 1.0157 .00761 106 
Residual -.03365 .31927 .00000 .07059 106 
Std. Predicted Value -3.156 2.356 .000 1.000 106 
Std. Residual -.472 4.479 .000 .990 106 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
niat_kekal_normati
f, 
niat_kekal_afektif
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .319
a
 .102 .086 .68525 2.157 
a. Predictors: (Constant), niat_kekal_normatif, niat_kekal_afektif 
b. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 6.177 2 3.088 6.577 .002
b
 
Residual 54.470 116 .470   
Total 60.647 118    
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors: (Constant), niat_kekal_normatif, niat_kekal_afektif 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.910 .384  7.577 .000 
niat_kekal_afektif -.079 .081 -.111 -.967 .335 
niat_kekal_normatif -.160 .078 -.236 -2.055 .042 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.2382 2.1936 1.5728 .22879 119 
Residual -1.02697 1.93197 .00000 .67942 119 
Std. Predicted Value -1.463 2.713 .000 1.000 119 
Std. Residual -1.499 2.819 .000 .991 119 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
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Regression 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
niat_kekal_normati
f, 
niat_kekal_afektif
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. All requested variables entered. 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .133
a
 .018 -.001 .11163 1.793 
a. Predictors: (Constant), niat_kekal_normatif, niat_kekal_afektif 
b. Dependent Variable: kepentingan_diri 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .024 2 .012 .969 .383
b
 
Residual 1.333 107 .012   
Total 1.358 109    
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors: (Constant), niat_kekal_normatif, niat_kekal_afektif 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.112 .071  15.619 .000 
niat_kekal_afektif -.018 .014 -.158 -1.349 .180 
niat_kekal_normatif .006 .013 .058 .496 .621 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0091 1.0783 1.0424 .01489 110 
Residual -.07829 .30914 .00000 .11060 110 
Std. Predicted Value -2.238 2.410 .000 1.000 110 
Std. Residual -.701 2.769 .000 .991 110 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
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Regression 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_ke
percayaan, 
melebihi_tingkahla
ku_beragama
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .454
a
 .206 .186 .88615 1.652 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 23.834 3 7.945 10.117 .000
b
 
Residual 91.876 117 .785   
Total 115.710 120    
a. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.684 1.565  1.715 .089 
melebihi_tingkahlaku_beragama .535 .128 .375 4.178 .000 
keyakinan_dan_kepercayaan -.175 .332 -.046 -.528 .599 
pengorbanan .342 .192 .165 1.779 .078 
a. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
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Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 4.5300 6.3703 5.7066 .44567 121 
Residual -2.19530 1.53602 .00000 .87500 121 
Std. Predicted Value -2.640 1.489 .000 1.000 121 
Std. Residual -2.477 1.733 .000 .987 121 
a. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_ke
percayaan, 
melebihi_tingkahla
ku_beragama
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .341
a
 .117 .094 1.00198 2.123 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 15.638 3 5.213 5.192 .002
b
 
Residual 118.468 118 1.004   
Total 134.107 121    
a. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, melebihi_tingkahlaku_beragama 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.926 1.769  1.089 .279 
melebihi_tingkahlaku_beragama .250 .144 .164 1.743 .084 
keyakinan_dan_kepercayaan .002 .375 .001 .006 .996 
pengorbanan .542 .216 .243 2.506 .014 
a. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 4.3538 5.8961 5.5710 .35950 122 
Residual -2.62529 1.89799 .00000 .98948 122 
Std. Predicted Value -3.386 .904 .000 1.000 122 
Std. Residual -2.620 1.894 .000 .988 122 
a. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
 
Regression 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .527
a
 .278 .266 .86370 1.600 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
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ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 34.204 2 17.102 22.926 .000
b
 
Residual 88.771 119 .746   
Total 122.975 121    
a. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) .948 .705  1.345 .181 
moral_dan_tanggungjawab .964 .202 .476 4.771 .000 
usaha .127 .164 .077 .776 .440 
a. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 4.4952 6.4011 5.6844 .53168 122 
Residual -2.47353 1.71493 .00000 .85653 122 
Std. Predicted Value -2.237 1.348 .000 1.000 122 
Std. Residual -2.864 1.986 .000 .992 122 
a. Dependent Variable: niat_kekal_afektif 
 
Regression 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .481
a
 .231 .218 .93067 2.034 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 31.034 2 15.517 17.915 .000
b
 
Residual 103.072 119 .866   
Total 134.107 121    
a. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.193 .759  1.571 .119 
moral_dan_tanggungjawab .601 .218 .284 2.760 .007 
usaha .428 .176 .250 2.427 .017 
a. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 4.4515 6.3376 5.5710 .50644 122 
Residual -2.48019 1.77688 .00000 .92295 122 
Std. Predicted Value -2.211 1.514 .000 1.000 122 
Std. Residual -2.665 1.909 .000 .992 122 
a. Dependent Variable: niat_kekal_normatif 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_ke
percayaan, 
melebihi_tingkahla
ku_beragama
b
 
. Enter 
2 niat_kekal_afektif
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: agresif 
b. All requested variables entered. 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .167
a
 .028 .002 .88857  
2 .212
b
 .045 .011 .88472 1.727 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_afektif 
c. Dependent Variable: agresif 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2.564 3 .855 1.082 .360
b
 
Residual 89.220 113 .790   
Total 91.783 116    
2 
Regression 4.118 4 1.029 1.315 .269
c
 
Residual 87.665 112 .783   
Total 91.783 116    
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, melebihi_tingkahlaku_beragama 
c. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, melebihi_tingkahlaku_beragama, 
niat_kekal_afektif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.680 1.573  2.340 .021 
melebihi_tingkahlaku_beragama .114 .142 .083 .800 .425 
keyakinan_dan_kepercayaan -.185 .335 -.055 -.553 .582 
pengorbanan -.299 .196 -.162 -1.529 .129 
2 
(Constant) 4.001 1.582  2.529 .013 
melebihi_tingkahlaku_beragama .157 .145 .115 1.085 .280 
keyakinan_dan_kepercayaan -.200 .333 -.059 -.601 .549 
pengorbanan -.235 .200 -.127 -1.174 .243 
niat_kekal_afektif -.128 .091 -.141 -1.409 .162 
a. Dependent Variable: agresif 
 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_afektif -.141
b
 -1.409 .162 -.132 .850 
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors in the Model: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.4577 2.4466 1.8342 .18841 117 
Residual -1.30044 2.42956 .00000 .86933 117 
Std. Predicted Value -1.998 3.250 .000 1.000 117 
Std. Residual -1.470 2.746 .000 .983 117 
a. Dependent Variable: agresif 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_
kepercayaan, 
melebihi_tingkah
laku_beragama
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_afekti
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .485
a
 .235 .212 .02931  
2 .494
b
 .244 .213 .02929 1.966 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_afektif 
c. Dependent Variable: mensabotaj 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .026 3 .009 10.038 .000
b
 
Residual .084 98 .001   
Total .110 101    
2 
Regression .027 4 .007 7.819 .000
c
 
Residual .083 97 .001   
Total .110 101    
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
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c. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_afektif 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standard
ized 
Coefficie
nts 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.067 .057  18.735 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.001 .005 -.029 -.294 .770 
keyakinan_dan_kepercayaan .028 .012 .223 2.336 .022 
pengorbanan -.040 .008 -.504 -5.006 .000 
2 
(Constant) 1.074 .057  18.734 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.001 .005 -.011 -.107 .915 
keyakinan_dan_kepercayaan .028 .012 .226 2.371 .020 
pengorbanan -.039 .008 -.483 -4.719 .000 
niat_kekal_afektif -.004 .003 -.100 -1.061 .291 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_afektif -.100
b
 -1.061 .291 -.107 .884 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors in the Model: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .9693 1.0837 1.0033 .01630 102 
Residual -.05693 .24959 .00000 .02870 102 
Std. Predicted Value -2.081 4.938 .000 1.000 102 
Std. Residual -1.944 8.522 .000 .980 102 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_ke
percayaan, 
melebihi_tingkahla
ku_beragama
b
 
. Enter 
2 niat_kekal_afektif
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .256
a
 .066 .041 .71984  
2 .294
b
 .086 .055 .71491 2.048 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_afektif 
c. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4.222 3 1.407 2.716 .048
b
 
Residual 60.108 116 .518   
Total 64.330 119    
2 
Regression 5.554 4 1.389 2.717 .033
c
 
Residual 58.776 115 .511   
Total 64.330 119    
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
c. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_afektif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.095 1.273  .860 .391 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.179 .104 -.168 -1.724 .087 
keyakinan_dan_kepercayaan .464 .269 .164 1.722 .088 
pengorbanan -.215 .155 -.139 -1.386 .168 
2 
(Constant) 1.411 1.279  1.103 .272 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.123 .109 -.115 -1.127 .262 
keyakinan_dan_kepercayaan .439 .268 .155 1.637 .104 
pengorbanan -.168 .157 -.109 -1.069 .287 
niat_kekal_afektif -.115 .071 -.159 -1.615 .109 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_afektif -.159
b
 -1.615 .109 -.149 .817 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors in the Model: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0210 2.2507 1.5889 .21604 120 
Residual -.91582 2.14336 .00000 .70279 120 
Std. Predicted Value -2.629 3.063 .000 1.000 120 
Std. Residual -1.281 2.998 .000 .983 120 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
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Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_ke
percayaan, 
melebihi_tingkahla
ku_beragama
b
 
. Enter 
2 niat_kekal_afektif
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .294
a
 .086 .060 .10818  
2 .296
b
 .088 .053 .10860 1.901 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_afektif 
c. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .117 3 .039 3.338 .022
b
 
Residual 1.240 106 .012   
Total 1.358 109    
2 
Regression .119 4 .030 2.529 .045
c
 
Residual 1.238 105 .012   
Total 1.358 109    
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
c. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_afektif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.534 .196  7.819 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.001 .018 -.006 -.059 .953 
keyakinan_dan_kepercayaan -.044 .041 -.105 -1.070 .287 
pengorbanan -.057 .025 -.241 -2.295 .024 
2 
(Constant) 1.548 .200  7.752 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama -005 .019 .000 .004 .996 
keyakinan_dan_kepercayaan -.045 .041 -.107 -1.080 .282 
pengorbanan -.054 .026 -.230 -2.117 .037 
niat_kekal_afektif -.005 .012 -.042 -.423 .674 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_afektif -.042
b
 -.423 .674 -.041 .878 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors in the Model: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0190 1.1424 1.0424 .03308 110 
Residual -.14125 .31433 .00000 .10659 110 
Std. Predicted Value -.708 3.024 .000 1.000 110 
Std. Residual -1.301 2.895 .000 .981 110 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
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[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_ke
percayaan, 
melebihi_tingkahla
ku_beragama
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_normati
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: agresif 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .089
a
 .008 -.018 1.01805  
2 .351
b
 .123 .093 .96105 1.609 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_normatif 
c. Dependent Variable: agresif 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .954 3 .318 .307 .820
b
 
Residual 120.225 116 1.036   
Total 121.179 119    
2 
Regression 14.964 4 3.741 4.050 .004
c
 
Residual 106.215 115 .924   
Total 121.179 119    
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
c. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_normatif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.043 1.798  1.693 .093 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.025 .157 -.016 -.157 .875 
keyakinan_dan_kepercayaan -.055 .383 -.014 -.143 .887 
pengorbanan -.159 .222 -.075 -.717 .475 
2 
(Constant) 3.683 1.705  2.160 .033 
melebihi_tingkahlaku_beragama .029 .149 .019 .196 .845 
keyakinan_dan_kepercayaan -.031 .361 -.008 -.087 .931 
pengorbanan .044 .216 .021 .205 .838 
niat_kekal_normatif -.348 .089 -.360 -3.895 .000 
a. Dependent Variable: agresif 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_normatif -.360
b
 -3.895 .000 -.341 .894 
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors in the Model: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.4006 2.8315 1.9133 .35460 120 
Residual -1.83145 2.84934 .00000 .94476 120 
Std. Predicted Value -1.446 2.589 .000 1.000 120 
Std. Residual -1.906 2.965 .000 .983 120 
a. Dependent Variable: agresif 
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[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_
kepercayaan, 
melebihi_tingkah
laku_beragama
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_norm
atif
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .485
a
 .235 .212 .02931  
2 .489
b
 .239 .208 .02937 1.922 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_normatif 
c. Dependent Variable: mensabotaj 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .026 3 .009 10.038 .000
b
 
Residual .084 98 .001   
Total .110 101    
2 
Regression .026 4 .007 7.631 .000
c
 
Residual .084 97 .001   
Total .110 101    
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
c. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_normatif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.067 .057  18.735 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.001 .005 -.029 -.294 .770 
keyakinan_dan_kepercayaan .028 .012 .223 2.336 .022 
pengorbanan -.040 .008 -.504 -5.006 .000 
2 
(Constant) 1.064 .057  18.610 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.001 .005 -.025 -.253 .801 
keyakinan_dan_kepercayaan .027 .012 .215 2.240 .027 
pengorbanan -.042 .008 -.522 -5.026 .000 
niat_kekal_normatif .002 .003 .069 .741 .461 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_normatif .069
b
 .741 .461 .075 .908 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors in the Model: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .9705 1.0823 1.0033 .01615 102 
Residual -.06109 .25106 .00000 .02879 102 
Std. Predicted Value -2.030 4.893 .000 1.000 102 
Std. Residual -2.080 8.548 .000 .980 102 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
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[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_normati
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .362
a
 .131 .116 .64761  
2 .403
b
 .162 .140 .63851 2.297 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
c. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 7.263 2 3.631 8.659 .000
b
 
Residual 48.231 115 .419   
Total 55.493 117    
2 
Regression 9.016 3 3.005 7.371 .000
c
 
Residual 46.478 114 .408   
Total 55.493 117    
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.528 .532  6.633 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.582 .152 -.426 -3.830 .000 
usaha .140 .125 .125 1.120 .265 
2 
(Constant) 3.681 .530  6.950 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.503 .154 -.368 -3.255 .001 
usaha .200 .127 .178 1.577 .118 
niat_kekal_normatif -.133 .064 -.204 -2.074 .040 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_normatif -.204
b
 -2.074 .040 -.191 .760 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0383 2.2100 1.5537 .27759 118 
Residual -1.01027 1.74687 .00000 .63027 118 
Std. Predicted Value -1.857 2.364 .000 1.000 118 
Std. Residual -1.582 2.736 .000 .987 118 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
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 [DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
pengorbanan, 
keyakinan_dan_ke
percayaan, 
melebihi_tingkahla
ku_beragama
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_normati
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .294
a
 .086 .060 .10818  
2 .302
b
 .091 .057 .10839 1.887 
a. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama, niat_kekal_normatif 
c. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .117 3 .039 3.338 .022
b
 
Residual 1.240 106 .012   
Total 1.358 109    
2 
Regression .124 4 .031 2.638 .038
c
 
Residual 1.234 105 .012   
Total 1.358 109    
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, melebihi_tingkahlaku_beragama 
c. Predictors: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, melebihi_tingkahlaku_beragama, 
niat_kekal_normatif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.534 .196  7.819 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama -.001 .018 -.006 -.059 .953 
keyakinan_dan_kepercayaan -.044 .041 -.105 -1.070 .287 
pengorbanan -.057 .025 -.241 -2.295 .024 
2 
(Constant) 1.520 .197  7.699 .000 
melebihi_tingkahlaku_beragama .000 .018 -.003 -.027 .979 
keyakinan_dan_kepercayaan -.045 .041 -.108 -1.095 .276 
pengorbanan -.063 .026 -.268 -2.414 .018 
niat_kekal_normatif .008 .011 .076 .761 .448 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_normatif .076
b
 .761 .448 .074 .875 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors in the Model: (Constant), pengorbanan, keyakinan_dan_kepercayaan, 
melebihi_tingkahlaku_beragama 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0086 1.1475 1.0424 .03373 110 
Residual -.14281 .31351 .00000 .10638 110 
Std. Predicted Value -1.002 3.116 .000 1.000 110 
Std. Residual -1.318 2.892 .000 .981 110 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
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[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
2 niat_kekal_afektif
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: agresif 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .349
a
 .122 .106 .87612  
2 .349
b
 .122 .099 .87981 1.695 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_afektif 
c. Dependent Variable: agresif 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 12.233 2 6.116 7.968 .001
b
 
Residual 88.272 115 .768   
Total 100.505 117    
2 
Regression 12.261 3 4.087 5.280 .002
c
 
Residual 88.243 114 .774   
Total 100.505 117    
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_afektif 
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Coefficients
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 4.746 .730  6.498 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.607 .207 -.326 -2.935 .004 
usaha -.053 .167 -.035 -.318 .751 
2 
(Constant) 4.768 .743  6.420 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.591 .225 -.317 -2.625 .010 
usaha -.051 .168 -.034 -.302 .763 
niat_kekal_afektif -.018 .096 -.020 -.192 .848 
a. Dependent Variable: agresif 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_afektif -.020
b
 -.192 .848 -.018 .741 
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.4318 2.6012 1.8593 .32373 118 
Residual -1.48177 2.28991 .00000 .86846 118 
Std. Predicted Value -1.321 2.292 .000 1.000 118 
Std. Residual -1.684 2.603 .000 .987 118 
a. Dependent Variable: agresif 
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[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tang
gungjawab
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_afekti
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .115
a
 .013 -.006 .07121  
2 .116
b
 .013 -.016 .07155 2.162 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_afektif 
c. Dependent Variable: mensabotaj 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .007 2 .004 .693 .503
b
 
Residual .522 103 .005   
Total .529 105    
2 
Regression .007 3 .002 .465 .707
c
 
Residual .522 102 .005   
Total .529 105    
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_afektif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.066 .067  15.954 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.022 .018 -.143 -1.174 .243 
usaha .011 .014 .094 .768 .445 
2 
(Constant) 1.069 .070  15.324 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.021 .020 -.137 -1.055 .294 
usaha .011 .014 .095 .772 .442 
niat_kekal_afektif -.001 .009 -.017 -.155 .877 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_afektif -.017
b
 -.155 .877 -.015 .812 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .9958 1.0343 1.0157 .00825 106 
Residual -.03426 .32106 .00000 .07052 106 
Std. Predicted Value -2.418 2.247 .000 1.000 106 
Std. Residual -.479 4.487 .000 .986 106 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
2 niat_kekal_afektif
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .349
a
 .122 .107 .66977  
2 .350
b
 .122 .099 .67245 2.238 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_afektif 
c. Dependent Variable: salahguna_masa 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 7.214 2 3.607 8.040 .001
b
 
Residual 52.036 116 .449   
Total 59.250 118    
2 
Regression 7.247 3 2.416 5.342 .002
c
 
Residual 52.002 115 .452   
Total 59.250 118    
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_afektif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.526 .550  6.411 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.582 .157 -.413 -3.709 .000 
usaha .145 .129 .125 1.124 .263 
2 
(Constant) 3.546 .557  6.368 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.563 .173 -.399 -3.259 .001 
usaha .148 .130 .127 1.134 .259 
niat_kekal_afektif -.020 .072 -.028 -.274 .785 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_afektif -.028
b
 -.274 .785 -.026 .719 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.1572 2.2096 1.5700 .24783 119 
Residual -1.06207 1.96695 .00000 .66385 119 
Std. Predicted Value -1.666 2.581 .000 1.000 119 
Std. Residual -1.579 2.925 .000 .987 119 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
2 niat_kekal_afektif
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .182
a
 .033 .015 .11075  
2 .187
b
 .035 .008 .11117 1.885 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_afektif 
c. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .045 2 .023 1.840 .164
b
 
Residual 1.312 107 .012   
Total 1.358 109    
2 
Regression .048 3 .016 1.283 .284
c
 
Residual 1.310 106 .012   
Total 1.358 109    
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_afektif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.225 .097  12.562 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.042 .027 -.186 -1.570 .119 
usaha .001 .021 .006 .047 .963 
2 
(Constant) 1.233 .100  12.359 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.037 .029 -.164 -1.283 .202 
usaha .002 .021 .009 .075 .940 
niat_kekal_afektif -.006 .013 -.048 -.443 .659 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_afektif -.048
b
 -.443 .659 -.043 .764 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0146 1.0893 1.0424 .02089 110 
Residual -.08713 .31413 .00000 .10963 110 
Std. Predicted Value -1.330 2.244 .000 1.000 110 
Std. Residual -.784 2.826 .000 .986 110 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_normati
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: agresif 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .357
a
 .128 .113 .95045  
2 .421
b
 .177 .156 .92724 1.712 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
c. Dependent Variable: agresif 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 15.486 2 7.743 8.571 .000
b
 
Residual 105.693 117 .903   
Total 121.179 119    
2 
Regression 21.444 3 7.148 8.314 .000
c
 
Residual 99.735 116 .860   
Total 121.179 119    
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 5.126 .788  6.509 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.704 .223 -.346 -3.151 .002 
usaha -.030 .181 -.018 -.167 .867 
2 
(Constant) 5.462 .779  7.013 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.566 .224 -.278 -2.527 .013 
usaha .072 .181 .044 .400 .690 
niat_kekal_normatif -.243 .092 -.251 -2.633 .010 
a. Dependent Variable: agresif 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_normatif -.251
b
 -2.633 .010 -.237 .783 
a. Dependent Variable: agresif 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.2620 2.9703 1.9133 .42450 120 
Residual -1.97029 2.74366 .00000 .91548 120 
Std. Predicted Value -1.534 2.490 .000 1.000 120 
Std. Residual -2.125 2.959 .000 .987 120 
a. Dependent Variable: agresif 
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tang
gungjawab
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_norm
atif
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .115
a
 .013 -.006 .07121  
2 .140
b
 .020 -.009 .07133 2.133 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
c. Dependent Variable: mensabotaj 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .007 2 .004 .693 .503
b
 
Residual .522 103 .005   
Total .529 105    
2 
Regression .010 3 .003 .676 .569
c
 
Residual .519 102 .005   
Total .529 105    
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.066 .067  15.954 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.022 .018 -.143 -1.174 .243 
usaha .011 .014 .094 .768 .445 
2 
(Constant) 1.052 .069  15.156 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.024 .019 -.159 -1.287 .201 
usaha .008 .015 .070 .558 .578 
niat_kekal_normatif .006 .008 .087 .805 .423 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_normatif .087
b
 .805 .423 .079 .832 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .9844 1.0396 1.0157 .00992 106 
Residual -.03959 .31597 .00000 .07031 106 
Std. Predicted Value -3.157 2.407 .000 1.000 106 
Std. Residual -.555 4.430 .000 .986 106 
a. Dependent Variable: mensabotaj 
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[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_normati
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .362
a
 .131 .116 .64761  
2 .403
b
 .162 .140 .63851 2.297 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
c. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 7.263 2 3.631 8.659 .000
b
 
Residual 48.231 115 .419   
Total 55.493 117    
2 
Regression 9.016 3 3.005 7.371 .000
c
 
Residual 46.478 114 .408   
Total 55.493 117    
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.528 .532  6.633 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.582 .152 -.426 -3.830 .000 
usaha .140 .125 .125 1.120 .265 
2 
(Constant) 3.681 .530  6.950 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.503 .154 -.368 -3.255 .001 
usaha .200 .127 .178 1.577 .118 
niat_kekal_normatif -.133 .064 -.204 -2.074 .040 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_normatif -.204
b
 -2.074 .040 -.191 .760 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0383 2.2100 1.5537 .27759 118 
Residual -1.01027 1.74687 .00000 .63027 118 
Std. Predicted Value -1.857 2.364 .000 1.000 118 
Std. Residual -1.582 2.736 .000 .987 118 
a. Dependent Variable: salahguna_masa 
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[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\pilot test2.sav 
 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
usaha, 
moral_dan_tanggu
ngjawab
b
 
. Enter 
2 
niat_kekal_normati
f
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
c
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .182
a
 .033 .015 .11075  
2 .188
b
 .035 .008 .11116 1.886 
a. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
c. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .045 2 .023 1.840 .164
b
 
Residual 1.312 107 .012   
Total 1.358 109    
2 
Regression .048 3 .016 1.292 .281
c
 
Residual 1.310 106 .012   
Total 1.358 109    
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
c. Predictors: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab, niat_kekal_normatif 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.225 .097  12.562 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.042 .027 -.186 -1.570 .119 
usaha .001 .021 .006 .047 .963 
2 
(Constant) 1.215 .100  12.175 .000 
moral_dan_tanggungjawab -.045 .028 -.198 -1.629 .106 
usaha -.001 .022 -.008 -.064 .949 
niat_kekal_normatif .006 .012 .050 .471 .639 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
Excluded Variables
a
 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 
Statistics 
Tolerance 
1 niat_kekal_normatif .050
b
 .471 .639 .046 .791 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
b. Predictors in the Model: (Constant), usaha, moral_dan_tanggungjawab 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0112 1.0864 1.0424 .02096 110 
Residual -.08641 .31642 .00000 .10962 110 
Std. Predicted Value -1.489 2.099 .000 1.000 110 
Std. Residual -.777 2.847 .000 .986 110 
a. Dependent Variable: kepentingan_diri 
 
 
 
 
 
 
